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ABSTRACT 
Upon the death of the deceased, his estate will be distributed among his heirs whether 
they are statutory heirs or legatees. The deceased’s legitimate child is entitled to an 
inheritance. 
 In the past, a child was considered to be the legitimate child of a deceased father only 
if it was conceived from its father’s sperm inside its mother’s womb. Assisted reproductive 
technology has progressed, however, and in vitro fertilization (IVF) is now used to help couples 
conceive a child. Sometimes the couple provides both the sperm and the eggs, but sometimes 
only one spouse is fertile, and thus sperm or eggs are donated by other individuals. As a result, 
the child may be genetically related to only one parent. Sometimes the couple also needs a 
surrogate mother to carry the embryo or fetus to term. These processes are recognized by 
the Protection of Children Born through Assisted Reproductive Technology Act B.E. 2558 (the 
Surrogacy Act). Pursuant to the Surrogacy Act, when a surrogate mother gives birth to a child, 
that child is the intended parents’ legitimate child. It therefore follows that the child is entitled 
to inherit the intended parents’ estate. 
 However, if the intended parents die before the grandparents, can the child inherit in 
their place when the grandparents die? The law of succession in Thailand allows only the 
descendants of the deceased to inherit in the place of their ascendants. The law makes a 
clear distinction between the rights of a legitimate child as an heir and the rights of a 
descendant as an heir. A legitimate child will not be considered a descendant if the child is 
not genetically related to his father or mother. For example, if an intended father is infertile, 
the couple will fertilize an egg from the mother with sperm from a male donor. The mother 
of a child conceived in this manner is the biological mother of that child, and it is her 
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descendant. On the other hand, the intended father is not the biological father. Although the 
Surrogacy Act considers the child to be the legitimate child of the intended father, the child 
is not the descendant of the intended father. As a result, if the intended father dies before 
his own father (the grandfather of the child), the child cannot inherit the grandfather’s estate 
in the intended father’s place, because the child is not the descendant of the grandfather 
and the intended father. The same logic applies to a child who is born from the egg of a 
female donor.  
 
 Keywords: legitimate child, the Protection of Children Born through Assisted 
Reproductive Technology Act B.E. 2558, biological father, descendant of the intended father 
 
บทนํา 
เม่ือมีความตายของบุคคลเกิดข้ึนและบุคคลนั้นมีมรดก11  มรดกนั้นก็ยอมจะตกแกทายาท 22  ของผูตาย
ไมวาจะเปนผูรับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมซ่ึงหากเปนผูรับพินัยกรรมก็ยอมเปนบุคคลใดก็ไดตามเจตนา
ของผูทําพินัยกรรมไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลยอมมีสิทธิรับมรดกตามพินัยกรรมนั้น สวนทายาท
โดยธรรม33  คือบุคคลท่ีกฎหมายกําหนดใหมีสิทธิรับมรดกของเจามรดก 
1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1600 บัญญัติวา “ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี 
กองมรดกของผูตายไดแกทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ตลอดท้ังสิทธิหนาท่ีและความรับผิดตาง ๆ เวนแตตามกฎหมายหรือวา
โดยสภาพแลว เปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท” 
2 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1603 บัญญัติวา “กองมรดกยอมตกทอดแกทายาทโดยสิทธิตาม
กฎหมายหรือโดยพินัยกรรม 
ทายาทท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย เรียกวา “ทายาทโดยธรรม”  
ทายาทท่ีมีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกวา “ผูรับพินัยกรรม”  
3 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1629 บัญญัติวา “ทายาทโดยธรรมมีหกลําดับเทาน้ัน และภายใตบังคบั 




(5) ปู ยา ตา ยาย  
(6) ลุง ปา นา อา  
คูสมรสท่ียังมีชีวิตอยูน้ันก็เปนทายาทโดยธรรม ภายใตบังคับของ บทบัญญัติพิเศษแหงมาตรา 1635”  
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นั่นคือ หากมีผูสืบสันดานมรดกยอมตกแกผูสืบสันดานเพราะเปนทายาทโดยธรรมลําดับท่ี 1 และหาก 
บิดาหรือมารดาท่ีถึงแกความตายมีผูสืบสันดานหลายชั้น 44  มรดกของบิดาหรือมารดายอมตกแกผูสืบสันดานใน
ชั้นท่ีสนิทท่ีสุดคือชั้นบุตร55  
บุตรท่ีเปนทายาทโดยธรรมลําดับท่ี 1 ของบิดาหรือมารดาหมายถึงบุตร 3 ประเภทคือ  
 1. บุตรโดยชอบดวยกฎหมาย 
 2. บุตรนอกกฎหมายท่ีบิดารับรองแลว 




 การเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายยอมตองเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5  
ซ่ึงผูเขียนขอแยกพิจารณาดังนี้  
 1. การเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดา   โดยแยกพิจารณาดังนี้ 
 1.1 การเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดาตั้งแตบุตรเกิด66 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1536 ดังกลาว ถือวาบุตรนั้นเปนบุตรโดยชอบดวย
กฎหมายของบิดาต้ังแตบุตรเกิดโดยบุตรท่ีเกิดมาภายใตเง่ือนไขท่ี มาตรา 1536 กําหนด บุตรนั้นก็จะไดรับ
ประโยชนจากขอสันนิฐานของบทมาตราดังกลาว นั้นคือ  
 ก. เด็กเกิดแตหญิงขณะเปนภริยาชาย หรือ  
 ข. เด็กเกิดภายใน 310 วัน นับแตวันท่ีการสมรสสิ้นสุดลง หรือ 
 ค. เด็กเกิดจากหญิงกอนท่ีไดมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแสดงวาการสมรสเปนโมฆะ หรือ 
4 ผูสืบสันดานหมายถึง ผูสืบสายโลหิตโดยตรงลงมาทุกช้ัน ไดแก บุตร หลาน เหลน ลี่อ  
5 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1631 บัญญัติวา “ในระหวางผูสืบสันดานตางช้ันกันน้ัน บุตรของเจา 
มรดกอันอยูในช้ันสนิทท่ีสุดเทาน้ันมีสิทธิรบัมรดก ผูสืบสันดานท่ีอยูใน ช้ันถัดลงไปจะรับมรดกไดก็แตโดยอาศัยสิทธิในการรับ
มรดกแทน” 
6 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1536 บัญญัติวา “เด็กเกิดแตหญิงขณะเปนภริยาชายหรือภายในสาม
รอยสิบวันนับแตวันท่ีการสมรสสิ้นสุดลง ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนบุตรชอบดวย กฎหมายของชายผูเปนสามี หรือเคยเปน
สามี แลวแตกรณี 
ใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับแกบุตรท่ีเกิดจากหญิงกอนท่ีไดมีคํา พิพากษาถึงท่ีสุดของศาลแสดงวาการสมรส
เปนโมฆะ หรือภายในระยะเวลา สามรอยสิบวันนับแตวันน้ัน” 
4 
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  แตอยางไรก็ตาม บทสันนิษฐาน  ตามมาตรา 1536 หาใชบทสันนิฐานท่ีเด็ดขาดแตอยางใดไม นั่นคือ 
ชายผูเปนหรือเคยเปนสามีสามารถนําสืบหักลางขอสันนิฐานวาเด็กนั้นไมใชบุตรของตนได 77เชน ชายผูเปนสามี
หรือเคยเปนสามีพิสูจนไดวาตนไมสามารถมีบุตรไดเนื่องจากเปนหมัน เชนนี้ แมเด็กนั้นจะเกิดมาภายใตเง่ือนไข
ของ มาตรา 1536 เด็กนั้นก็จะอางเอาประโยชนจากขอสันนิฐานนั้นไมได 
 1.2 การเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดาหลังบุตรเกิด 88 นั่นคือ ในขณะท่ีบุตรเกิดบิดามิใชบิดา
โดยชอบดวยกฎหมายแตความเปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมายไดเกิดมีข้ึนหลังจากบุตรเกิดมาแลว ดังนี้ 
 ก. บิดามารดาสมรสกันภายหลังบุตรเกิด 
 ข. บิดาจดทะเบียนรับเปนบุตร 
 ค. ศาลพิพากษาวาเปนบุตร 
 การท่ีบิดากระทําการ ตามมาตรา 1547 ดังกลาว ไมวาจะกระทําในเวลาใดใหถือวาเปนบุตรโดยชอบ
ดวยกฎหมายของบิดานับแตวันท่ีเด็กเกิด99  
2. การเปนบุตรโดยชอบดวยกฏหมายของมารดา1010  
7 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1539 บัญญัติวา “ในกรณีท่ีสันนิษฐานวาเด็กเปนบุตรชอบดวย
กฎหมายของ ชายผูเปนหรือเคยเปนสามีตาม มาตรา 1536 มาตรา 1537 หรือ มาตรา 1538 ชายผูเปนหรือเคยเปนสามีจะไม
รับเด็กเปนบุตรของตนก็ได โดยฟอง เด็กกับมารดาเด็กรวมกันเปนจําเลยและพิสูจนไดวาตนไมไดอยูรวมกับมารดา เด็กใน
ระยะเวลาตั้งครรภ คือระหวางหน่ึงรอยแปดสิบวันถึงสามรอยสิบวัน กอนเด็กเกิด หรือตนไมสามารถเปนบิดาของเด็กไดเพราะ
เหตุอยางอ่ืน แตถาในขณะยื่นฟองมารดาเด็กไมมีชีวิตอยู จะฟองเด็กแตผูเดียวเปนจําเลยก็ได ถาเด็กไมมีชีวิตอยูไมวามารดา
ของเด็กจะมีชีวิตอยูหรือไม จะยื่นคํารองขอใหศาลแสดงวาเด็กน้ันไมเปนบุตรก็ได ในกรณีท่ีมารดาของเด็กหรือ ทายาทของเด็ก
ยังมีชีวิตอยู ใหศาลสงสําเนาคํารองน้ีไปใหดวย และถาศาลเห็นสมควร จะสงสําเนาคํารองไปใหอัยการพิจารณาเพ่ือดําเนินคดี
แทนเด็ก ดวยก็ได” 
8 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1547 บัญญัติวา “เด็กเกิดจากบิดามารดาท่ีมิไดสมรสกัน จะเปนบุตร
ชอบ ดวยกฎหมายตอเมื่อบิดามารดาไดสมรสกันในภายหลัง หรือบิดาไดจดทะเบียนวาเปนบุตรหรือศาลพิพากษาวาเปนบุตร” 
9 ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 1557 บัญญัติวา “การเปนบุตรชอบดวยกฎหมายตาม มาตรา 1547 ให
มีผลนับแตวันท่ีเด็กเกิด แตท้ังน้ีจะอางเปนเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริต ในระหวางเวลาตั้งแตเด็กเกิด
จนถึงเวลาท่ีบิดามารดาไดสมรสกัน หรือบิดาไดจดทะเบียนวาเปนบุตรหรือศาลพิพากษาถึงท่ีสุดวาเปนบุตรไมได” 
10 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1546 บัญญัติวา “เด็กเกิดจากหญิงท่ีมิไดมีการสมรสกับชาย ใหถือวา
เปนบุตรชอบดวยกฎหมายของหญิงน้ัน เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน” 
5 
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ตามมาตรา 1546 ท่ีบัญญัติวา “เด็กเกิดจากหญิงท่ีมิไดมีการสมรสกับชายใหถือวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย





















ทางการแพทยจะใชสิทธิไดหรือไม ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยนายอักขราทร จุฬารัตน เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาในขณะนั้นไดจัดทําบันทึกตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการราง
กฏหมายคณะท่ี 3) มีความเห็นสรุปความไดวา ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติรับรองเด็กเปน
บุตรชอบดวยกฎหมายของบิดามารดาหมายถึงเฉพาะบุตรท่ีเกิดจากครรภของหญิงผูเปนมารดาเทานั้น โดย
หญิงผูต้ังครรภแทนและคลอดทารกดังกลาวเปนมารดาโดยชอบดวยกฎหมายของทารกนั้น สวนหญิงท่ีเปน
11ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 บัญญัติวา “การใดมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดย
กฎหมาย เปนการพนวิสัย หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การน้ันเปนโมฆะ”  
  
6 
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ทะเบียนกรณีจึงเปนเรื่องของคูสมรสท่ีไมสามารถมีบุตรได และเปนเรื่องท่ียังไมมีกฎหมายรองรับไว  
จากผลการตอบขอหารือดังกลาวในป 2551 ไดมีพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง





การเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. 2558  โดยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี  1  พฤษภาคม  










พ.ศ. 2558  ใชบังคับแลวจึงถือเปนกฎหมายอ่ืนท่ียกเวนหลักในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
1546 นั่นคือหากใหหญิงคนหนึ่งตั้งครรภแทนตามเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติดังกลาว1212  
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กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1546 มาใชบังคับ โดยอางวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของหญิงผูตั้งครรภ
แทนไมไดหรือจะอางวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของสามีโดยชอบดวยกฎหมายของหญิงผูตั้งครรภแทนตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 1536 ไมไดเชนกัน 
 ดังนั้น เม่ือพิจารณาตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทาง








ผูอ่ืน ท้ังน้ี หามใชไขของหญิงท่ีรับตั้งครรภแทน” 
13 พระราชบัญญัติคุมครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ.2558 มาตรา 29 





จากอสุจิ ไข หรือตัวออนท่ีบริจาคดังกลาว ไมมีสิทธิและหนาท่ีระหวางกันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย
ครอบครัวและมรดก” 
8 
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รับมรดกแทนท่ีไดหรือไม 1414  เพราะบุคคลท่ีจะเขารับมรดกแทนท่ีกฎหมายบัญญัติวาไดแก เฉพาะผูสืบสันดาน
โดยตรงเทานั้น1515  
 สําหรับผูสืบสันดานโดยตรงไดเคยมีคําพิพากษาฎีกาไดพิพากษาไวเปนบรรทัดฐานวาหมายถึง
ผูสืบสันดานในทางสืบสายโลหิตท่ีแทจริงเทานั้น 1616  ซ่ึงยอมหมายถึงบุตรโดยชอบดวยกฎหมายและบุตรนอก
กฎหมายท่ีบิดารับรองแลวเทานั้น ไมรวมถึงบุตรบุญธรรมดังนั้น หากสามีหรือภริยาท่ีเปนบิดาหรือมารดาโดย
ชอบดวยกฎหมายท่ีเกิดตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทาง
การแพทย พ.ศ.2558 ถึงแกความตายกอนเจามรดก เชนนี้ บุตรนั้นจะเขารับมรดกแทนท่ีบิดาหรือมารดาตนได
หรือไม ผูเขียนใครขอแยกพิจารณาเปน 3 กรณีดังนี้ 





กรณีท่ี 2 การปฏิสนธิของเด็กเกิดจากอสุจิของชายผูเปนสามี แตไขเปนของหญิงอ่ืนผูบริจาค เชนนี้ 
ผูเขียนเห็นวาเด็กนั้นเปนผูสืบสันดานโดยตรงของชายผูเปนสามีและเปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็ก แต
มิใชผูสืบสันดานโดยตรงของหญิงผูเปนภริยาและเปนมารดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็ก 
 ดังนั้น กรณีนี้ หากปรากฎวาชายผูเปนบิดาของเด็กตายกอนเจามรดก เด็กนั้นก็นาจะใชสิทธิในการเขา
รับมรดกแทนท่ีบิดาของตนได แตหากปรากฎวาหญิงผูเปนมารดาของเด็กตายกอนเจามรดก เด็กนั้นก็ไมนาจะ
ใชสิทธิในการเขารับมรดกแทนท่ีมารดาของตนได   
14 ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1639 บัญญัติวา “ถาบุคคลใดซึ่งจะเปนทายาทตามมาตรา 1629 (1) 




15 ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1643 บัญญัติวา “สิทธิท่ีจะรับมรดกแทนท่ีกันน้ันไดเฉพาะแก
ผูสืบสันดานโดยตรงผูบุพการีหามีสิทธิดั่งน้ันไม” 
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กรณีท่ี 3 การปฏิสนธิของเด็กเกิดจากอสุจิและไขของชายและหญิงอ่ืนผูบริจาค ท่ีมิใชของชายผูเปน
สามีและหญิงผูเปนภริยา เชนนี้ ผูเขียนเห็นวาเด็กนั้นไมใชผูสืบสันดานโดยตรงท้ังของชายผูเปนสามีและเปน
บิดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กและของหญิงผูเปนภริยาและเปนมารดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็ก  
 ดังนั้น กรณีนี้ไมวาชายผูเปนบิดาของเด็กหรือหญิงผูเปนมารดาของเด็กตายกอนเจามรดก เด็กนั้นก็
นาจะใชสิทธิในการเขารับมรดกแทนท่ีบิดาหรือมารดาของตนไมได 
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